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REPRESENTATIVES TO THE LEGISLATURE

COUNTY OF ANDROSCOGGIN—Representative Districts-Sheet No. 2November 6, 1962
Livermore,
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Mechanic Falla,
Minot,
Poland,
Wales,
Webster,
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Houlton, (So. Dist.)
Crystal, (So. D ist)
Dyer Brook, (So. Dist.)
Hersey, (So. D ist)
Island Falls, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
Oakf.eld, (So. Dist.)
Sherman, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
Macw&hoc PI., (So. D ist)
Moro PI., (So. Dist.)
November 6, 1962
Blaine, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist.)
Easton, (So. Dist.)
Mars Hill, (So. Dist.)
Monticello, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
E  Plantation, (So. Dist.)
Amity, (So. Dist.)
Bancroft, (So. Dist.)
Haynesville, (So. Dist.)
Hodgdon, (So. Dist.)
Linneus, (So. Dist.)
Littleton, (So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
New Limerick, (So. Dist.)
Orient, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Cary PI., (So. Dist.)
Glenwood PI., (So. Dist.)
Hammond PI., (So. Dist.)
Reed PI., (So. Dist.)
November 6, 1962 __________
Limestone, (So. Dist.)
Van Buren, (No. Dist.)
Caswell PI., (No. Dist.)
Cyr PI., (No. Dist.)
Hamlin PL, (No. Dist.)
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill. (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Masardis, (So. Dist.)
Portage Lake, (So. Dist.)
Garfield PI., (So. Dist.)
Nashville PI., (So. Dist.)
Oxbow PI., (So. Dist.)
- . . .
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November 6. 1962
New Sweden, (So. Dist.)
Perham, (So. Dist.)
ilm, (No. Dist.)
Wade, (So. D ist)
Washburn, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Wcstmanland PI.
(No. Dist.)
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D ISTR ICTS
Grand Isle, (No. Dist.)
Madawaska, (No. Dist.)
Fort Kent, (No. Dist.)
Frenchville, (No. Dist.)
Eagle Lake, (No. D ist)
Saint Agatha, (No. Dist.)
Allagash PI., (No. Dist.)
New Canada PI.
(No. Dist.)
St. Francis PI. 
(No. Dist.)
St. John PI., (No. D ist)
Wallagrass PI.
(No. Dist.)
Winterville PI.
(No. Dist.)
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WILÏRID A. OIRODX, Jr., (D 
Brunswick
CHARLES R. LOWERY, (D) 
Brunswick
/ u tLcutJi,
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DONALD K. SAUNDERS, (R) 
Westbrook
____________________________________________________
TRESSA W. SHALL, (R) 
Westbrook
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RAYMOND BOISSONNEAU, (D) 
Westbrook
EDWARD A. BURNS, (D) 
Westbrook
_____
Ï
STUART B. BROWN, (R) 
South Portland
WILLIAM 0. EARLES, (R) 
South Portland
RICHARD L. GUSTAFSON, (R) 
South Portland
STEWART Q. TAYLOR* (R) 
South Portland
__________________________________________________
JOHANNAH E. MORGAN, (D) 
South Portland
LEONARD RUTHERFORD, (D) 
South Portland
RALPH G. LIBBY, Jr., (R) 
Portland
§■ -■ -■ ■ ■ ■  i ■ i
$
______
RICHARD A. BERRY* (R) 
Portland
MITCHELL COPE, (R) 
Portland
ALMA H. OAKES, (R) 
Portland
LEONARD L. STEVENS, (R) 
Portland
PAUL K. STEWART, (R) 
Portland
PERCY M. WALLACE, (R ) 
Portland
_______________________________________________
JOHN E. BATES, (D) 
Portland
__________________________________________
DANA W. CHILDS, (D) 
Portland
JOHN B. COTTRELL, Jr., (D) 
Portland
JOSEPH J. HEALY, (D) 
Portland
CATHERINE I. HENDRICKS, (D) 
Portland
JANE CALLAN KIIROY, (D) 
Portland
DONALD C. MOODY, (D) 
Portland
1
__________
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D ISTR ICTS
Gorham;
Falmouth,
Cape Elizabeth,
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SANFORD JACK PRINCE, Jr. 
Harpswell
BENJAMIN S. CROCKETT, (F 
Freeport
J. WILLIS WATKINS, (R) 
Windham
GEORGE M. OBERG, (R) 
Bridgton
THELMA P. Mae WILLIAMS, ( >) ^JOHN C. PORBES, (D) 
Windham CECIL C. HOGAN, (D) BridgtonFreeport
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Baldwin,
Standish,
Harrison,
Otiafield,
Yarmouth,
Raymond,
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New Gloucester,
North Yarmouth,
Pownal,
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Wilton,
New Sharon,
Temple,
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COUNTY OF FRANKLINNoY«nb«r 6, 1962
Industry,
Madrid,
New Vineyard,
Phillips,
Eustis,
Kingfield,
Rangeley,
Coplin PI.
Dallas PI.
Rangeley PI
Sandy River PI,
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D ISTR ICTS
Brooklin,
Brooksville,
Deer Isle,
Bucksport
Or land
Bluehill,
Ellsworth,
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November 6
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Bar Harbor,
Trenton,
Cranberry Isles,
Lamoine,
Mount Desert,
Southwest Harbor,
Swan’s Island,
Tremont,
__________
Long Island PI.
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COUNTY OF HANCOCKNoyember 6
DISTR ICTS
Amherst,
Aurora,
Gouldsboro,
Maria ville,
Sullivan,
Waltham,
Winter Harbor,
Osborn Plantation,
Plantation No. 33,
ARCHIE L 
August*
ELKO B. STEVENS 
Winslow LESTER T. JOLOVITZ, (R) Waterville
PERCY K. HANSON 
Gardiner .
WALLACE E. SHEPARD 
Gardiner
PAUL J. ROBERTS 
Waterville
HARRY B. PHILBRICK 
Augusta
ARTHUR G. BALDIC 
Waterrilie RICHARD L. ROSS Augusta
JOSEPH E. NOEL, (D) 
Waterville
JAMES B. CASWELL 
Augusta
( Indepent i »:ALBERIC SIROIS 
Waterville
JOHN E. CUNNINGHAM 
Augusta
RICHARD J. DUMONT 
Augusta
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RAYMOND C. LOHNES, (D) 
Randolph
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Bonton
EDWARD 0. SULLIVAN, (D) 
Albion
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Hallo well
Litchfield,
Manchester,
West Gardiner,
Monmouth,
Readfield,
Wayne,
Mt. Vernon,
Oakland,
Rome,
Vienna,
M
M
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D ISTR ICTS
Rockland.
Friendship,
Owl's Head,
South Thomaaton,
Thomaston,
Rockport,
Warren,
Washington,
GENERAL ELECTION
November 6, 1962
DISTRICTS
Appleton,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Vinalhaven,
Matinicus Isle PI,
GENERAL ELECTION
Nov«nb«r 6» 1962
Jefferson,
Waldoboro,
Whitefield,
_________
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
South Bristol,
Southport,
Monhegan PI,
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DISTR ICTS
Nobleboro,
Westport,
Wiscasset,
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D ISTR ICTS
Dixfield, (E. Dist.)
Mexico, (E. Dist.)
Rutnford, (E. Dist.)
Buckfield, (E. Dist.)
Canton, (E. Dist.)
Hartford, (E. Dist.)
Hebron, (E. Dist.)
Peru, (E. Dist.)
Sumner, (E. Dist.)
________
Paris, (E. Dist.)
West Paris, (E. Dist.)
Woodstock, (E. Dist.)
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D ISTR ICTS
Norway, (E. Dist.)
Oxford, (E. Dist.)
Stoneham, (W. Dist.)
Waterford, (E. Dist.)
Brownfield, (W. Dist.)
Denmark, (W. Dist.)
Fryeburg, (W. Dist.)
Hiram, (W . Dist.)
Lovell, (W. Dist.)
Porter, (W. Dist.)
Stow, (W. Dist.)
Sweden, (W. Dist.)
1
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Andover, (E. Dist.)
Bethel, (E. D ist)
Byron, (E. Dist.)
Gilead, (E. Dist.)
Greenwood, (E. Dist.)
Hanover, (E. Dist.)
Newry, (E. Dist.)
________________________
Roxbury, (E. Dist.)
Upton, (E. D ist)
Lincoln PI., (E. D ist)
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D ISTR ICTS
Bangor, (5)
_________
Old Town,
Garland,
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Dixmont,
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Newburgh,
Plymouth,
Alton,
Bradford,
Corinth,
Glenburn,
Hudson,
Maxfield,
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Burlington,
Greenbush,
Lowell,
Milford,
Springfield,
Carroll PI,
Drew PI,
Grand Falla PI.,
Lakeville PI
Prentiss PI.
Webster PI
East Millinocket,
Medway,
Woodville,
Mount Chase PI,
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Abbot,
Greenville,
Guilford.
Monson.
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
Blanchard PI.
Elliottsville PI.
Kingsbury PI.,
Atkinson,
Brown ville,
Barnard PI
Lakeview PI.
JOHN ¥. MEISNER 
D over-Poxero f t
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COUNTY OF SAGADAHNorember 6, 1962
Bath, (a)
Bowdoinham,
Georgetown,
Richmond,
Arrowsic
Phippsburg,
Tops ham,
West Bath,
Woohrich
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Embden,
Jackman,
New Portland,
Solon,
Caratunk PI
Dennistown PI
Highland PI.
Pleasant Ridge PI.
The Forks PI.,
West Forks PI.
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B«lfast;
Belmont,
Islesboro,
___
Lincolnville,
Montville,
Morrill,
North port,
Palermo,
_____
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Brooks,
Burnham,
Thorndike,
Waldo,
Frankfort,
_____
Stockton Springs,
Wmterport,
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Addison,
Beddington,
Cherry field,
Columbia,
Columbia Falls,
Deblois,
Harrington,
Milbridge,
Centerville,
East Machias,
Jonesboro,
Jones port,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Northfield,
Roque Bluffs,
Wesley,
Whitney ville.
_ _ _ _ _ _
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Cutler,
Dennysville,
Lubec,
Whiting,
No. 14 Plantation,
Bailey ville,
Crawford,
Danforth,
Princeton,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
Baring PI.
Codyville PI,
Grand Lake Stream PL,
No. 21 Plantation,
WALTER N. MacGRBGOR 
Eastport ELBRIDGE B. DAVIS, (R) Calala
MILTOH A. PEACOCK, (D) 
Eastport JOHN R. 0* NEILL Calala
___
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Alfred,
Arundel,
Dayton,
Acton,
Newfield,
Shapleigh
Waterboro,
